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Señores Accionistas: 
N 31 de Diciembre de 1946 te rminó el X X I I ejer-
cicio social del Banco Aragonés de Crédito, y para 
dar cumplimiento a un precepto de los Estatutos, 
hemos convocado esta Junta General Ordinaria, cuyo objeto 
ha de ser daros cuenta del desarrollo de nuestras operaciones 
y de los resultados obtenidos. 
Caracteriza el año pasado la favorable cosecha lograda por 
nuestra Agricultura, que en esta región eminentemente agra-
ria influye siempre poderosamente, fomentando las transac-
ciones comerciales y el auge de nuestra Industria, creando un 
favorable ambiente con sus naturales repercusiones en toda la 
economía. A l amparo de esta si tuación, las operaciones ban-
carias han alcanzado un ritmo favorable y un volumen que 
ha permitido superar las cifras de años anteriores. Consecuen-
tes con las normas invariables que rigen nuestra Inst i tución, 
hemos cumplido los fines sociales con absoluta regularidad, 
prestando, como siempre, nuestra preferencia a las varias Su-
cursales y Agencias que tenemos hace años establecidas y que 
contribuyen ya en términos muy apreciables al desarrollo pro-
gresivo de todas las operaciones. 
Hemos seguido, igualmente, la política de inversiones, par-
ticipando en medida conveniente en algunas emisiones que juz-
gamos de interés . 
Sin perjuicio de que en el Balance que seguidamente pu-
blicamos se contienen datos suficientes para apreciar la situa-
ción de nuestra Sociedad y los resultados obtenidos, vamos 
sucintamente a recoger algunos datos globales de nfayor sig-
nificación y alcance. 
Las cifras totales de la Contabilidad producen un MOVI-
MIENTO GENERAL de Ptas. 2.911.747.103'07 para el año de 
1946, con apreciable aumento sobre las del año anterior. 
E n consecuencia, las cifras del BALANCE GENERAL suman 
Ptas. 545.989.799,38, superiores también a las de 1945. 
E l movimiento de la CUENTA DE CAJA da un total de pese-
tas 1.326.710.004,01, con aumento de Ptas. 242.403.238^93 
sobre el año anterior, sumando nuestras disponibilidades en 
31 de Diciembre pasado Ptas. 17.614.440,75, con aumento de 
Ptas. 1.186.534'81 sobre las del año 1945. 
Los EFECTOS DE COMERCIO negociados alcanzan la cifra de 
107.999, con diferencia favorable de 19.409 sobre los del ejer-
cicio pasado, sumando su importe Ptas. 178.099.311'40, con-
tra Ptas. 165.130.305'82 el año anterior. 
Los efectos descontados sobre la plaza han sido 4.247, por 
un importe total de Ptas. 99.893.054,00. 
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E n CORRESPONSALES se han adeudado Ptas. 172.778.679,84 
y se han abonado Ptas. 173.364.312,14, con diferencia en más 
de Ptas. US.S'ÒÒ.SSriS en 1946. 
Las diversas cuentas que integran las de ACREEDORES su-
man Ptas. 59.529.297,17 en 1946, con aumento total de pese-
tas 3.026.695'29, correspondiendo la mayor parte a nuestra 
Caja de Ahorros, que ha aumentado en términos satisfactorios 
el número de nuestros imponentes. 
Refiriéndonos a la cuenta de PÉRDIDAS Y GANANCIAS, pre-
senta las cifras que siguen: 
PESETAS PESETAS 
Los ingresos por todos con-
ceptos suman 12.546.123,58 
Bajas: 
1. ° Por daños, corretajes, 
comisiones, intereses 
y otros gastos banca-
rios 9.799.749'87 
2. ° Por gastos generales y 
de personal 1.715.611'24 
3. ° Por amortizaciones or-
dinarias en las cuen-
tas de Inmuebles y 
Mobiliario e Instala-
ción 105.609,08 11.620.970,19 
Beneficios líquidos 925.153'39 
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Continúa el alza inevitable de la cuenta de Gastos Gene-
rales por razones sobradamente conocidas, afectando princi-
palmente a la partida de personal, a quien es forzoso ayudar 
en las actuales circunstancias, que son, por otra parte, de ca-
rácter general. 
A l examinar el problema de la distribución del beneficio 
líquido resultante, el Consejo ha creído indispensable aplicar 
las normas de prudencia en que ha inspirado la resolución 
de este problema en años anteriores, atendiendo principal-
mente a la consolidación del Banco y secundando la política 
de dividendos que hoy sigue la rentabilidad de los valores mo-
biliarios; y contando con vuestra confianza, solicitamos la 
aprobación a la siguiente propuesta: 
1. ° Para Fondo de Reserva Ptas. 93.000,— 
2. ° Para Fondo de Reserva Legal (Ley 
de 19 de Septiembre de 1942) » 93.000'— 
3. ° Para amortizaciones » 46.500'— 
4. ° Para pago a los señores accionistas 
de todas las acciones puestas en 
circulación de un dividendo de 
Ptas. 21'551724 por el cupón co-
rrespondiente a cada una, im-
puestos a deducir » 258.620'80 
5. ° Para impuestos y atenciones estatu-
tarias » 434.032'59 
Ptas. 925.153'39 
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E n el año 1946 hemos sufrido en el personal de nuestro 
Consejo una baja bien lamentable; en A b r i l de 1946 falleció 
D . Manuel Valenzuela La Rosa, que durante muchos años 
perteneció a nuestro Consejo, distinguiéndose por su compe-
tencia y cariño al Banco. Sus excepcionales condiciones per-
sonales, unánimemente reconocidas, le crearon grandes sim-
patías en diferentes sectores, y por ello y al estimar irrepa-
rable y muy sensible su pérdida , deseamos cordialmente ha-
cerlo presente en este acto, solicitando de todos vosotros un 
piadoso recuerdo para él y que conste en acta nuestro sen-
timiento. 
Para cubrir su vacante designamos provisionalmente y en 
espera de vuestra ratificación definitiva al accionista D . Ma-
nuel Pardo Pascual. 
Corresponde por turno cesar en este año a los Consejeros 
D. Nicanor Pardo Lanuza, D . Tomás Usón Pardo y D, José 
María de Escoriaza Castillón, que pueden ser reelegidos. 
Como siempre, procede hacer constar que todo nuestro 
personal ha cumplido su cometido a completa satisfacción y 
a él corresponde buena parte de los resultados obtenidos. 
Para final, sometemos a vuestra consideración y voto los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance de situación 
del Banco en 31 de Diciembre de 1946, que sigue a 
continuación. 
2. ° Aprobación de la distribución de beneficios en la forma 
detallada; y 
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3.° L a reelección de los Consejeros Sres. Pardo, Uson y Es-
coriaza (D. José María), a quienes corresponde cesar, 
y el nombramiento definitivo de D . Manuel Pardo 
Pascual para cubrir la vacante a que hacemos refe-
rencia. 
Zaragoza, 29 de Marzo de 1947. 
MIGUEL RIVED ARBUNIÉS, Presidente.—Luis LÓPEZ FERRER, 
TOMÁS USÓN PARDO, JOSÉ MARÍA ESCORIAZA CASTILLÓN, 
JOSÉ FERRÁNDEZ MENDÍVIL, ANGEL ESCORIAZA CASTILLÓN, 
AGUSTÍN FERNÁNDEZ GARCÍA, MANUEL PARDO PASCUAL, 
Consejeros.—NICANOR PARDO LANUZA, Secretario. 
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A C T I V O 
I. Caja y Bancos: 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros ... 
Bancos y Banqueros 
II. Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 90 días 
T I T U L O S : 
Fondos Públ icos 
Otros Valores 
Obligaciones 
Acciones ... 
PESETAS 
17.614.440 
109 
2.518.551 
7.581.514 
260.980.334 
3.294.725 
6.198.599 
III. Inversión de la Reserva Legal (Ley 19-9-42) ... 
IV. Inversión de la Reserva Especial (Ley 30-12-43) 
V . Crédi tos: 
Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera 
250.000 
4.785 
2.026.710 
226 
VI. 
VIL 
VIII. 
IX. 
X , 
XI . 
Inmuebles 
Cupones y Amortizaciones por cobrar 
Deudores Diversos 
Créditos a Realizar 
Acciones en Cartera ... 
Mobiliario e Instalación ... 
XII. Deudores por Aceptaciones y Avales... 
XIII. Cuentas de orden y diversas 
N O M I N A L E S 
XIV. Depós i tos 
TOTAL PESETAS 
V . o B.o : 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I Ó N , 
M I G U E L R I V E D ARBUNIES 
75 
51 
62 
92 
32 
80 
77 
63 
38 
PESETAS 
20.133.101 
278.055.174 
350.196 
270.105 
2.281.722 
. 4.512.735 
243.629 
1.105.263 
6.376.918 
4.000.000 
213.609 
395.538 
200.522.064 
518.460.059 
27.529.740 
545.989.799 
CTS, 
88 
04 
25 
78 
83 
84 
09 
13 
40 
59 
55 
38 
3 a 
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 
LUIS L O P E Z F E R R E R 
P A S I V O 
I. Capital 
11. Fondos de Reserva: 
De reserva 
De previs ión ... ^ 
Reserva legal (Leyes 19-9-42 y 6-2.43) 
Reserva especial (Ley 30-12-43) 
III. Acreedores: 
Acreedores a la vista 
Acreedores hasta el plazo de un mes. 
Acreedores a mayor plazo 
Acreedores en moneda extranjera... 
P E S E T A S 
1.598.000 
102.000 
350.000 
270.000 
40.040.818 
17.593.089 
1.895.389 
277 
IV. 
V . 
VI . 
V I L 
V I H . 
IX. 
X . 
XI. 
Bancos y Banqueros • • 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Acreedores por cupones y amortizaciones por cobrar 
Ganancias y Pérdidas 
Dividendos a pagar 
Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales y Agencias (operaciones en camino) 
N O M I N A L E S 
XII. Depositantes 
TOTAL PESETAS ... • 
18 
29 
70 
07 
P E S E T A S 
10.000.000 
2.320.000 
59.529.574 
246.331.752 
349.269 
26.797 
925.153 
10.865 
395.538 
198.557.885 
13.222 
518.460.059 
27.529.740 
545.989.799 
EL INTERVENTOR, 
] U A N FRANCISCO VEDIA B U R G O S 
24 
91 
04 
89 
39 
59 
99 
33 
38 
38 



